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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, kesalahan terbesar 
adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
Percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(Ali bin Abi Tholib) 
 
Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan  
membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan 
berguna, Syukurilah seluruh anugerah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 
Everything happens, happens for a reasons 
 
Suatu persahabatan dan persahabatan hakiki adalah didasari Nur Ilahi yang 
tertanam dalam hati sebagai pancaran Islami yang mengajarkan kasih sayang 























Puji syukur kehadirat Allah SWT, 
akhirnya Laporan Skripsi ini dapat 




Ayahanda dan ibunda tercinta, makasih atas semuah petuah bijak, 
Serta doamu yang telah membimbingku menuju keberhasilan.  
Kakak serta kekasihku yang tersayang. 
Sahabat-sahabatku, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini 
Serta bantuan dan doronganmu, tetaplah bersatu dalam hati, 







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh struktur 
asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal 
pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2012. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal hutang dengan 
modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk melakukan pendanaan biaya 
operasi dan biaya pembelian aktiva tetap. 
Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 
otomotif periode 2010-2012. Sedangkan untuk sampel yang dipilih melalui teknik  
purposive sampling dengan kriteria (1) Perusahaan yang menjadi sampel adalah 
perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. (2) Perusahaan 
otomotif yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012 sudah memiliki dan 
menyampaikan data laporan keuangan yang lengkap. (3) Perusahaan otomotif 
yang terdaftar di BEI yang memiliki laba bersih positif. Data diperoleh 
berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 
2010-2012. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 17 perusahaan dengan 47 data. 
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi linier  
berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
Dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T, uji F dan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui bahwa secara parsial variabel 
struktur asset, profitabilitas dan likuiditas mempunyai pengaruh yang negatif dan 
signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel tingkat pertumbuhan tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Dan hasil uji F 
diketahui Fhitung > Ftabel (8,059 > 2,84), maka Ho ditolak, berarti secara simultan 
menunjukkan bahwa ke empat variabel yaitu struktur asset, tingkat pertumbuhan, 
profitabilitas dan likuiditas mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. 
Sedangkan hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,434, hal ini 
menunjukkan bahwa variasi dari struktur modal dapat di jelaskan oleh variabel 
struktur asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas dan likuiditas sebesar 43,4%, 
sedangkan sisanya 56,6% di jelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
diluar variabel yang diteliti. 
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